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Case role Attribute
Relative clause:
She knew the person who called her.
Infinitive:
She likes to dance.
That-clause:
She noticed that he lied.
Noun:
girl
Manner
Adverb:
She runs quickly.
Adjective:Verb:
She runs She is quick
Nominalisation:
She regretted the nationalisation
of the banks by the government.
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